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LA HISTORIA 
QUOflblANA 
A la recerca 
del regidor perpetu 
J oscp M. Toncs i Ribé a TexceLIfiu Ilibrc F.ls munkiph aitalans de l'antic régim. ¡4^Í-¡H0<S tleHtieix anib niolta precisió IVntrellat del numicipi borbónic, singularment de la figura 
del regidor, Í|UC n'csdevé una pet;a básica i fona-
mentíil. 
Ena( |ues lania te ixa l ín iaes fa ressode les carac-
teristiques deis r tgidors antunenats vitalicis i per-
petus, i remarca que a CataJunya fins al 1714 els 
carrees de regidors eren aiiyals, mentre cjue en 
aquelles mateixes dales a Casiella ja eren vitaJicís i 
fins i tot hereditaris. L'avaniatge de la durada anyai 
de! carree es fonarnentava en el [et que constiiuVa 
una limitació importan! a Tautoritarismc deis con-
sellers i de prevenció deis abusos i de la corrup-
ció. 
Contrárianieni^ el carree de regidor vilalki i 
perpetu era ben clarament un ¡iistrument de sub-
¡eceió política en nians de la monarquía "la tpie 
d'aqiii'sía tfinnfm el carree, entes coni una gráaa concedida 
ad bene.píacitum del rei, revertía en un majar serviíisme deis 
henefiñaris del f/U'-or rf/Ví/". Josep M. Torres conclou 
c|ue tot aix(') configurava im camji adobat per a tota 
m e n a d ' a b u s o s i im veritable rosari d'irrcgulari(ais 
que la manca de control —sobretot de les Hnances 
niunicipaJs— no fciamés (jue potenciar. No CÍÚ dir 
que en e l smoments de coincidencia de la decaden-
cia biológica d 'un grup de regidors l'Ajuntarnent 
restava paraJiczat i í|uasi ingovernable nialgral els 
mecanismes legáis dictats per superar aquest obs-
tad e. 
En el cas de Girona, el fenoinen descrit perTor-
res i Ribéés perfectament perceptible. Peí jtniy del 
1815. un edicte de TAjuntament prorroga el ter-
mini per admetre memoriaJs de pretendents a les 
cinc places de regidors vacanis a la ciutat, sobre un 
total de vuit cjue tradicionalment corresponien a 
Girona. En un pr imer m o m e n t es produeix el Ibt, 
en aparent^a sorprenent, c|ue només hi ha dos can-
didats per a les esmentades places, el notari Pere 
Puig i Pararols i l 'hisendat Francesc BaJtá i Tor-
ner. 
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Al sei-v-ei de la ciutat 
Les sol.licituds de Pere l^iig i l-fancesc Bahá 
conservades al Ilibre d'actes del 181,3, fol. 113 i 
segs. coincideixen en exaltar la seva voluntat de 
sacriíici. El primer esmenta la seva lleiaiíat al rei i el 
let de ser "amanU acérrimo de las consl.iluciaues anti-
guas" — no ios el cas que se'l prengués per un 
aimant dé laCons t i tuc ióde l 1812— idesprésdefe r 
un calcul maleinátic introducttiri —"(¡¡w. el Aiiinla-
míenlo solo consta oi el din de tres regid.ores v por lo mismo 
faltan cinco para completar el número de odio (¡ue les 
corresponde"—, remarca ([ue es considera un "(egi-
limo español" i (jue vol ésseí" tegitlor només aml.) la 
finalilal de "procurar a los vecinos aquellos liipiidos ¡/nc 
les apartaran de las calenturas <¡ue les ajligen las carnes 
cómodas y saludables". 
Francesc Baltá, en canvi, centra el seu niemoiial 
a singularit'/ar la sí'va aí iuació duraiU els sí'tges de 
Girona del I 808-1 8U9, anys en qut' "derramó sus cau-
dales dando en la puerta de su Casa todos los días una sopa 
pública a tantos miserables que perecían de hambre" \ 
remarca que és un hisendat cjue viu decentmeni 
del producle de les seves finc[uefi, 
L'Ajuntarnent no tan sois valora poc els seus 
mérits, sino que pren un acord denegatori en el 
quaJ mortifica Pere Puig al.leganí i[ne "le pilta 
arraigo" 
— no era n o b l e ^ i a mes "representación y oirás 
muchas circunstancias que son indispensables en un Regi-
dor de una Ciudad de voto en Cortes como Gerona". 
La inusual lalta de candidats s'explica perí'ecta-
ment peí íet c]ue peí 18 15 la ciutat es (roba encara 
n i igenrunada pels eiectes d e l a g u e r r a i c|ueles ¡iro-
pietats agrícoles deis nobles gironins —(lestinataris 
íins aleshores del cíirrec de regidítr— eren sense 
conrear i niolt mancades de niá d'oljra. En aquesi 
Cí>ntext no ha dV'stranyar í]ue la noblcsa —com a 
classe eminentmetu propietaria— estés mes inte-
ressada a recuperar i ler rendir llurs piopietats 
— base de la seva puixanga i del seu poder— q u e no 
pas entretenir-se en el govern de la ciutat. La seva 
A-H.C.&. nJ'A -it^r. fie.^-tz. 
im 
|iT;ii'(]iiia clr v;nors smiav;i t'l stni iiUcrcs ]HMS<)nal 
molt per chiv;mi del scrv<-¡ a la monartinia i tlrl 
h r púMir. 
L;i tria d r r and ida i s 
Davant l'absencia dt* caiididais el govcrnador 
Garda de Vclasro, d"art>rd and:i rAjunlanuMil —i 
v\\ conipíinuMU t run ordrt- nnai ia t tlel Rcial 
Acord— jxuUMi una serie de luniis de persones 
prestigioses per ud de procedir al seu nomenan\eni 
interí. Mentrestant, les vaeants prodaides pe] pas 
del teni[>s son ja sis i en venre's jiressionais per tul 
arren soinieleii a superior eonsideraeió els se-
güenis noiiis, bé que scparats per classes en apliea-
ció de ia mes ])nra oritxh'ixia ret^iiatu a I'í-pofa. 
lin primer lloe; Marques de Cainpniany, litol de 
Casi ella. 
Baró <le Toixá, noble. 
Narcis de Burgués, pare, eavaller 
i hisendal. 
Felip de Buxttns, eoronel retirai i 
noble liiseutlai. 
Franeese de Ciurana. noble bisen-
dai. 
[iisep de Ferrer, iu>ble hiseiidat. 
Kn segon lloc: [<)se[> Claramany, eavaller liisen-
cial. 
Revista de Gitona 
Alexandre Andreu. cíutadá honrai 
i hisendat, 
Ciril Rieh, eavaller hisendat. 
Josep Pasu>rs. eavaller hisendal. 
Ranu>n de Manresa, eavaller hi-
sendat. 
Narcis de Burgués, fill. eavaller 
hisendal. 
ün ten er lloc: Franeese de Camps, pare, noble 
hisendat. 
En un acord del 14 d'agost del 1815 pres per 
FAjantament de Girona, forniat en aquell moment 
per 2 regidors. 2 dijíutats. lui procurador i un Sin-
die, honi acusa recepeió d 'mi obci del Reial Aeord 
tjue els ha iraníes el Governador signiRcant que 
s'ha deeidit nomenare l Marqués de Campnianv, el 
baró de Foixa, ]osep de Ferrer, Alexandre Andreu, 
Ciril Rieh i Josep de Paíiiors —tres deis esnientats 
en primer Iloe i tres del segon— eom a regidors de 
la eiutat. 
A la lecerra del reg idor p e r d u t 
No s"acaben aqui els problenies de FAjimia-
ineiu. ja que ben aviat bona part deis elegiis 
di-umsiren el sen poe interés per entrar a formar 
part del goveru de la civiiai Jent-se Torni i no 
donant .senyals de vida. Aixi ens assabentem que el 
Bar6 de Foixa, Ciril Ricli i Josep de Pastors s6n a la 
Bisbid, i Alexandre .Arubi'u a Begur, i íjue cal una 
veritable perseciuió un a un per tal que diguin 
qnelconi. til 21 d'agost el Baró de Foixa traniet im 
olici al.leganl K\WI' la maJaliia del seu apoderat el 
reté a la Bisbal al IVont del seu patr imoni , i per 
aqnelles inateixes dates els altres tres regidors for-
c;als no han contestat encara rt>nei t^ue se'ls ha 
(raniés. 
Al cap d 'uus dies rAjuniameni s'assabenia des 
trinsiAncies superiors que Ciril Rieh lia esiai exo-
nerat de servir el t;\rrec de regiclor per raons de 
parentiti i que en el seti Iloe es nomena Ramón de 
Manresa. També josep Pastors intenta deslliurar-se 
del nomenameni aJ.legam parcutiu andi Ciril 
Rieh, ja aleshores exonerat del carree, pero l'estra-
lagema no li val de res. Per la seva banda, el Mar-
cjués de Camjimanv expressa el seu lenior a no 
poder-se dedicar al cení rol de les seves propietats 
en eas d'acceptar el carree. 
Ac|ueM í'stira i arrousa culmina inialment a m b 
la eons(iiuci6 delmitiva d 'un muí Ajnniament del 
(jiial no es jniden e,seapai" ni el Baró de Foíxá ni el 
Maripiés de Canipmany —si en canvi Ciril Rieh, 
.•\lfxandre Andreu i Josep de Pastors— i t]ne es 
niantiudra encara molt de temps, tot i les noves 
inrorpi>racions, en el nombre de sel regidors. 
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